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PRECIOS DE SUSGRICION. 
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9 n * . franco de porte. 
Orden dt l a P l a z a del G al 7 de Octubre de I80Í. 
GEFES DE DÍA.—Deniro de l a P l a z a El Teniente Coronel don 
Federico Ballesteros.—Para S a n Gabriel.—Kl Comandante T). Ramón 
Herrera Dávila. 
PARADA.—El Regimiento Infantería de Borbon núm. 8. Rondas, 
núm. 10. F i t U a de Hospital ¡/ Provisiones, primer Escuadrón. Vigi lancia 
iicompra. Batallón de Artillería. Oñcinle* de palrtdlus. Caballería de 
Lanceros. Sarscento pura el paseo de los enfermo s, núm. 5 
De orden del Escmo. Sr. General Gobernador de la Plaza.—Kl Co-
ronel Sargento mayor, J u a n de L a r a . 
flOVimO DEL PUERTO ñ MANILA 
DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE DE 1862. 
B U Q U E S ENTRADOS. 
De Hong-kong y arribadu por el m.¡i tiempo en Santa 
Cruz de Zunbules, vapor de S. M . Valiente, en 11 dias 
de navegación desde el primer punto, su coiuandante 
el teniente de navio comandante de infantería D . José 
Jume. Trae la mala de Europa; y de pasageros reci-
bido en el último punto el R. P. Fr. Angel Lapuente, 
Cura Párroco de dicho pueblo con un criado. 
D¿ Luban en Mindoro, panco núm. ¿70 Concepción, 
en 4 dias de navegiicion, con 174 harigues de ipil y 
acle, 72 tirantillos de bañaba y dungon, 1060 tablas de 
quizame, 100 baratejas, 14 pilaretes de molave, 14,300 
rajas de leña, 10,000 bejucos partido*, 53 cavanes de 
sigay, 90 quilos, 10 vacunos, 3 cerdos, 2 cabillos y 3 
Irocilíos de baticulin; consignado al arráez Mariano V i -
llamar. « 
BUQUES SALIDOS. 
Para Balayan en Batangas, goleta nú i i . 51 S. José, 
su arráez Eulogio Mendoz». 
Para Lubm en Mindoro, pontin núm. 170 Re Ano, 
su arráez Victorio Flores; y de pafrigerb uu cl i i i r i . 
Para la Union, pontin núm. 4 Esperanza, su arráez 
Ambrosio Castañeda. 
Manila 4 de Octubre de ISGl.— Pedro C. Taxonera. 
D E S D E E L 4 A L 5 D E OCTUBRE D E 186-2. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De Albay, bergantin-goleta núm. 46 Rosalía, en 6 
días de navegación, con 1900 pico-' de abacá, 1000 cocos 
y 25 tinajas de balao: consignido á D . Francisco Re-
yes, su patrón D. José Munud; y de pasageros sioie 
chinos. 
De Luban en Mindoro, panqnillo núm. 52 S. José, 
en 3 días de navegación, con 70 harigues de liipii y 
acle, 20 trozos de baticulin, 1500 tablas de quizuiie, 
300 baratejas, 20ü0 rajas de leña y 30 c^vanes de sigay: 
consignado á, Juan Morales, su arráez Florentino Taniedo. 
B U Q U E S A L I D O . 
Pan» Cebú, bcrgontin-goleta n ú m . G9 J W i i 
tron Bonifacio Espino. 
Manila 5 Octubre de 1862.=Pc(iro C. Taxonera. 
su pa-
D E S D E E L 5 A L 6 DE O C T U B R E DE 1862. 
B U Q U E E N T R A D O . 
De arribada, fragata francesa Ana Catharina, de 470 
toneladas, su capitán Mr. Juan M . Duf.ird, con 19 
hombres de tripulación. Este buque salió de este puerto 
con destino á Londres el 6 del mes próesimo pasado, 
el dia 9 del misino ules li iI lándose fuera del Corregidor 
y habiendo tejiido vient.u fresco del tercer cuadrante 
empezó h icer mnclit agua, que obligó á su cupitan 
arribar ai puerto de Sabio en donde permaneció íiattn 
el dia 2 del aetu*! p'ír lo^ vientos <le proa. 
BUQUKS S A L I D O S . 
Para Zmiboanca, Jólo y B il.ib.c, bergantin-goleta núm. 
17 Ensayo (a) Tres Reyes, su patrón Narciso Rodri^iifz; 
y ile pasageros 24 chinos. 
Para Sorsogon en Albay. id. id. núm, 120 Señora, 
su patrón Bisilio Francisco; y de pasugeros 5 chinos. 
Para Tabaco en id. , id. id. n ú m . 2 Santísima Tr i -
nidad (a) Daoiz y Velarde, su patrón D. Francisco 
Gairatea. 
Para Cebú, bergantín núm. 14 Petrona, su patrón 
Antonio Alonzo; y de pasageros el M . R. P. Fray 
Meliton Taligon, con un criado de menor edad, un 
aventajado primero del cuerpo de Carabineros de Real 
Hacienda, y 6 soldados licenciados por inútiles del regi-
iniefilo infantería núm. 8. 
P,.rii Ibajay en Capiz. panco núm. 468 Dorotea, su 
arráez Luís Mindies. 
Manila 6 de Octubre de 1862.—P. O. D . S. C. D . P.— 
Escribanía <!e Marina del Apostadero de Filipinas. 
Habiéndose notíido varias equivocaciones en el anun-
cio inserto en la Gaceta núm. 205 referente á la l i -
citticioa del suministro de diversos géneros y efectos 
para repuesto del almacén general del Arsenal, asi como 
oniiildose al redactarle algunos de los efectos que 
comprendían los grupos de que haci-> relación el pliego 
de condiciones, se hace saber al público que la subasta 
= 32 = 
ec l e s i á s t i ca s , de cualquiera clase y dig-nidail , que 
guarden y hag^u guardar , c u m p l i r y ejecutar 
la presente l ey en todas sus partes. Dado en 
AraDiuez á diez y ocho de M a y o de m i l ocho-
cientos sesenta y d o s . = « Y O L A R E I N A . = E 1 M i -
nistro de l a Guerra , LEOPOLDO O'DONNELL.W 
De Real ó r d e n comunicada por el Sr. M i n i s -
t ro de la Guerra , lo traslado á V . E . para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 
L o que de ó r d e n de S. E . «e inserta en la 
Gaceta para general conocimiento. 
M a n i l a 1.° de Setiembre de 1 8 6 2 . = E 1 Coronel 
Jefe de E . M . in t e r ino , Juan Burriel. 
= 29 = 
cuerpo, acudir i curar á los heridos en un pun to 
de donde na puedan ser retirados por el fuego 
inmediato y certero fiel enemigo. 
A u x . 28. Por reg la general se c o n s i d e r a r á 
como heroica para los mandos inferiores al de 
General en Jefe, toda a c c i ó n de gue r ra l le-
vada á feliz t é r m i n o en ataque ó defensa, s iem-
pre que á pesar de la in te l igencia empleada, 
cueste la pé rd ida de la mi tad de la fuerza, dando 
ocas ión a l que mande de acreditar en e l lo su ca-
pacidad y denuedo. 
ART . 29. Para graduar la p é r d i d a de fuerza 
propia á que se refieren varios p á r r a f o s de esta ley, 
debe entenderse cuando terminantemente no se 
hable de prisioneros, que aquella ha de consistir 
en muertos y heridos. 
A R T . 30 . Las disposiciones de esta ley s e r á n 
aplicables á los ind iv iduos y cuerpos de la ma-
r ina, cuando presten sus servicios en t ierra y en 
completa igualdad con lo que para el e j é r c i t o 
se previene. 
Para la Armada. 
ART . 3 1 . Son h e r ó i c a s en e l servicio m a r í t i m o 
todas las acciones que en l a clase de d i s t i ngu i -
das escedan en mucho á las mencionadas en los 
a r t í c u l o s anteriores, á j u i c i o de los Jefes supe-
riores inmediatos y del T r i b u n a l Supremo de 
Guer ra y Mar ina . L o s e r á n t a m b i é n para los 
ind iv iduos de l a armada todas las que con l a 
ca l i f icac ión de h e r ó i c a s se designan para las d i -
ferentes clases del e j é r c i t o , cuando aquellos pres-
ten el servicio en t i e r ra y a d e m á s las s iguien-
tes.— Pr imero . B a t i r con l a tercera parte menos 
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se entenderá con las correcciones que á continuación se 
e»presHii, haciéndose k la vez presente que el acto 
tendrá lugar en la casa Comandiincia general de esta 
Capital, el dia anunciado 3 de Noviembre prócsimo, y 
no en l.i de Cavile. 
DICE I.A GACETA. LEASE. 
Primer grupo. 
•¿0 libras de cardenillo á ps. 9'75 20 libras de cardenillo á 0'75 
libras. libra. 
Stgundo grupo. 
.30 cables de cadena de 100 á 
120 brazas y 7 lineas á 
7 peaos quintal. 
476 brazas de alambre de zinc 
de 3 pulgadas á ps. 0'88 
braza. 
30 cables de cadena de 100 á 120 
brazas y de 19, 18, 17, 15, 
13 y 7 lineas á ps. 7 quintal. 
676 brazas de alambre de zinc 
de 3 pulgadas á ps. 0'88 
braza. 
Tercer grupo. 
40 alegradores. 40 alegradores. 
50 chatos de fierro. 50 chazos de fierro. 
21 picos acerrados. 21 picos acerados. 
30 sierras de trenzar. 30 sierrat de tronzar. 
4 yienques de vigoraia. 4 yunques de vigornia. 
Cuarto grupo. 
3934 agujas caboteras. 
29S0 libras de seda. 
49690 pebetes. 
648 remos de premo. 
512 vasos de cristal á ps.0'21 uno 
20 libras de piedra de alambre 
I id . de cienuro de posta. 
150 id. de espíritu de vino. 
8 id . de nitro de estronciana. 
188 varas de papel marquilla 
á ps. 0'08 3[4 onza. 
56 leñeros camachiles. 
2850 libras de yeso de China 
á ps. 3 libra. 
3934 agujas capoteras. 
2960 libras de soda. 
96380 pebetes. 
648 remos de fresno 
512 vaoos de cristal á ps. 0 20 uno 
20 libras de piedra alumbre. 
1 id . de cianuro de potasa. 
105 id. de espíritu de vino. 
8 id. de nitrato de estronciano 
188 varas de papel marquilla 
á ps. 0'08 8|4 vara. 
56 cueros camachiles. 
2S50 libras de yeso de China 
á ps. 3 quintal. 
Cuarto grupo., 
440 libras de cola de China á 20 cent, libra. 
4000 cañas-espinas m ps. 14 el ciento. 
165 libras de cera en pan á 40 cent, libra. 
Quinto grupo. 
270 muelles de Meycauayan de 2.* a ps. 1. 
Cavile 29 de Setiembre de 1862.—Jacinto Belando. 
R E L A C I O N de las maderas que fueron comprendidas en lo» 
grupos, las cuales se espresan sus dimensiones, que se 
omitieron en el grupo correspondiente. 
Largo. Ancho. 
Piés. Pulg. 
46 pieza» jabonadas de teca de. . 
743 id. da id . de amuguis de. . 
1235 id. de id . de guijo de. . . 
1556 id. de id . de molave de. 
465 id. de id. de tanguile de. . 
65 id . de id . de pino do. . 
400 id de id . de banabii de. . 
400 id.de id.de molave de vueltade. 
708 id . jabonadoi de dongon de. . 
996 id. id . de camayuan de. . . 
20 
26 á 34 
26 á 3 4 
10 á 15 
26 434 
20 
30 á 34 
i)á 12 
26 á 34 
26 4 34 
15 
14 á 16 
16 
16 
14 á 16 
15 
16 
14 á 18 
14 á 16 




12 á 13 
14 
14 




14 á 16 
7 á 10 
Quinto grupo. 
180 brazas de jarcia de abacá 180 brazas de jarcia de abacá 
de 4 l i2 pulgadas de 4 3|4 pulgadas. 
22 id. id . de 3i4 id . 922 id. de 3(4 i d . 
Dejó de comprenderse en la Oacela 1200 ligazones de palo-
maria á ps. 1'25 uno. 
Cavile 29 de Setiembre de 1862—Jad/ilo Belando. 
Relación de los materiales, géneros y efectos que deja-
ron de comprenderse en el pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de 19 del actual, los cuales 
deben considerarse por aumento á los que se inclu-
yeron en los grupos que á continuación se espresan. 
Segundo grupo. 
6045 planchas de fierro inglés de 6 á 10 piés de largo, 2 á 3 
de ancho y I jSá l [2 pulgada de grueso, á 6 cénl. libra. 
4 onzas da plata de galón á ps. 2 00 la ouzi. 
100 planchas de fierro de Loomor de 6 piés do largo, 2 de 
ancho y 1|8 de grueso, n 8 cénl. libra. 
900 quintales de fierro fundido á 3 cénl. libra. 
1(X)0 toneladas de fierro inglés en cavilla de 3|8 de diámetro á 
6 cént. libra. 
1500 toneladas de id. id. de 5|8 de diámetro á 6 cént. libra. 
Tercer grupo. 
100 pernos de fierro de 7 pulgadas do largo y li4 de diáme-
tro, a 20 cent, libra. A 
11 cucharas aceradas para alb iñíles á ps. 2 una. 
16 id. id. pequeñas para id. ú ps. I 1|2 id. id . 
14 mazos de fierro á ps. 2 uno. 
150 punzones de diferentes clases á ps. 1 uno. 
4 sufrideras de id. á ps. 5 una. 
20 llaves de destornillar de diterenles clases de fi;rro á ps. ."i'OO. 
400 curvas de molave de 2 á 4 piés 
de largo en cada rama, 4 á 8 
pulgadas de ancho y 6 á 14 
pulgadas de bragada. 
900 tablas de mangachapuy de . 26 á 34 19 á 14 
900 id . de bañaba de 26 á 34 12 á 14 
800 id. de guijo de 26 á 34 12 á 14 
900 id. de amuguis de . . . . 24 á 30 12 á 14 
06 id . de narra de . . . . . 20 18 
400 perchas de guijo de. 40 á 50 12 á 14 
80 id. de pino de 60 á 80 1 6 á 2 0 
2000 tablones de pino de. . . . Ü4 á 34 14 á 16 
248 barrotes de id . de . . . . 20 á 24 4 á 6 
220 cuartones de guijo de. . . 20 á 24 4 á 6 
1200 ligazones de palo-maria de . . 6 á 8 8 á 10 diá.» 7á l6vH.* 
1200 id. de molave de . . . . 9 á 10 10 á 12 id . 10 á 20 id. 
372 piés cúbicos do amuguis en 53 
tabla» de. . . ~ . . . 24 13 3 
350 id. id. do g-uijo en 50 id. de. 24 13 3 
Cavile 29 de Setiembre de 1862 Jacinto Belando. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
El que suscribe, vecino de enterado de las con-
diciones y aclaraciones publicadas en la Gaceta números 
para el suministro a la Marina de varios géne-
ros y efectos, se compromete á suministrar los que •spres<i 
la relación grupo con la rebuja de pesos 
por ciento de los tipos consignados en dicho grupo y acla-
raciones. 
Fecha. 
Firma del proponente. 
Manila 3 de Octubre de \ 8 6 2 . = N i c o l á s Avila. 3 
2 á 3 
2 á 3 
2 á 3 
U á 3i 
1| á 2 i 
diámetro. 
Idem. 
34 á 6 
4 á 6 
4 á 6 
Dv Joco Í 0 7 0 8 







Manila 6 de Octubre de 1862.—Baura. 
Los chinos que á con t inuac ión se espresan, etnpj. 
drenados en esta provincia han solicitado pasaportes 
para regresar á su país: lo que se anuncia al públiiv, 
para su conocimiento y fines convenientes. 
Y-Choco 3477 
Yap Quianti. . . . . . . 11451 
Gu\-Carneo 11368 
Co-Cuaco 10031 
Tan Suanco 7820 
Ang-Pico 10120 
Tan-Seco 11585 
Manila £ de Octubre de 1861.—fioura. 
Subintendencia Militar ¿c Filipina». 
No habiéndose contratado por falta de licitadores ei 
la íubastn verificada el 30 del prócsimo pasado, i; 
adquisición de víveres que se espresan á continuación 
con destino al Esiiiblecimienlo de Príncipe Alfonso ei 
la Isla de Bilabac, ni en la de \ . ° del actual, 
fletamiento del buque ó buques necesarios para 
conducción y la de otros efectos, se señalan de nuevo 
para estas subastas los dias 14 y 15 del actual á 
once en punto de sus mañanas, en la del 1. ° pan 
la de los víveres, y en la del 2 , ° para el fleta mieui; 
del buque; ante la Junta reunida ni efecto en esU 
Subintendencia militar, sita en el edificio de la Aduana, 
local que ocuparon las oficinas del Banco Español Fi-
lipino de Isabel I I ; bnjo los mismos pliegos de con-
diciones publicados ya en la Gaceta núm. 202; debiendo 
advertirse, que las proposiciones deberán hallarse entre-
gados al Secretario de la Junta, media hora antesde 
empezarse la subasta. 
Efectos. 
20 arrobas de vinagre de llocos. 
24 cavanes He sal. 
400 gantas de aceite de coco de la Laguna. 
60 candelas de esperm:is de á 6 en libra. 
Manila 3 de Octubre de \%Q-2. = 'lrujiU».= ?J\ Secie-
tari», Rafael de Fantoni, 0 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L 
D K I.A3 ISLAS FILIPINAS. 
0 — — 
Los chinos que á cont inuación se espresan ra-
dicados en esta provincia, han pedido pasaportes para 
regresar á su país: io que se anuncia ai público en 
cumplimiento di I ¡irtículo 20 del band© de -10 de 
Diciembre de 1849. 
So-lucio 9788 
Yap-CtMico 15071 
Dirección general de Colecciones de Tarace dt LUN 
Y ADYACENTES. 
Autorizada esta dirección por superior decreto de 3 
del corriente, para contratar en concierto público, In adqui 
sícíon de 20,566 1|3 varas de cotonía inglesa ó americano 
para el empaque del tabaco r*»)a, bajo el tipo de sesenli 
y cinco céntimos de peso porcada 6 1|3 varas de dicho 
género en progresión de*ceiidunte y con arreglo al plieg" 
de condiciones que se halla desde hoy de manifies" 
en el aegoei ido de partes de esta dependencia: las person» 
de fuerza á un enemigo que abandona el combate 
d e s p u é s de una tenaz resistencia, por efecto de 
las p é r d i d a s de gente y gruesas a v e r í a s que sif 
le Kan causado.—Seo-undo. Sostener un combate 
hasta perder la mitad de la gente entre muertos 
y her idos .—Tercero . Combat i r cont ra fuerzas su-
periores el t i empo suficiente para l o g r a r que se 
salve un convoy ó para obtener cua lquiera o t ro 
resultado ventajoso, aun cuando para ello se vea 
oblig-ado a rendir su buque .—Cuar to . Rechazar 
el abordaje de un buque de fuerza superior, lo -
g rando dar muerte ó hacer pr is ionera la m i t a d 
de la gente que aborda .—Quin to . A b o r d a r y ren-
d i r un buque de super ior fuerza, siempre que 
para e l lo sea necesario perder la tercera parte 
de la propia.-—Sesto. Rehacer i n s t a n t á n e a m e n t e 
u n trozo de abordaje que se desordene po r efecto 
de las p é r d i d a s sufridas, cargando con él de nuevo 
al cnemio-o hasta rechazarlo ó hacerlo pr i s ionero .— 
S é t i m o . Contener con intninente riesgo de la vida 
y en fuerza de ar rojo y energ-ía, la i n s u b o r d i n a c i ó n 
de un equipaje ú otra fuerza cualquiera que ha 
hecho ya armas cont ra sus oficiales .—Octavo. Ser 
de los tres pr imeros que saltan a l abordaje dentro 
del buque enemigo dando muerte íi otros tantos 
con t ra r ios .—Noveno . A r r o j a r al agua en el mo-
mento de caer en la cub ie r ta ó entrepuentes 
una granada enemiga que no ha r e v e n t a d o . = D i e z . 
Ser e l p r i m e r o que se ar roja á apagar un incen-
dio que estalla en el p a ñ o ! ó a n t e - p a ñ o l de p ó l v o r a 
ó de ar t i f ic ios de fuego.—Once. K l cent inela que eu 
caso de sorpresa se opone por sí solo á la en-
trada del enemigo á bordo hasta quedar herido 
gravemente ó consigue con su resistencia que 
estendida la a la rma durante su defensa, acuda 
opor tunamente el equipaje a l punto ocupado. 
T I T U L O Q U I N T O . 
De las ret ompensas colectivas. 
A K T . 32 . Cuando un reg imien to , b a t a l l ó n , es-
cuadra, br igada de a r t i l l e r í a ó toda o t r a u iddad 
m i l i t a r colect iva que tenga bandera ó estandarte, 
ejecutase en cuerpo y con p é r d i d a de u n tercio 
a l menos de su fuerza, a lguna acc ión de al to 
merecimiento, se le c o n c e d e r á la honrosa d i s t i n c i ó n 
de l levar en su bandera ó estandarte, una corbata 
de t a f e t á n con los colores de la ó r d e n , p rev io 
el correspondiente j u i c i o con t rad ic to r io formado 
á instancia del Jefe super ior del cuerpo, presente 
en la a c c i ó n ó á propuesta del General , á cuyas 
inmediatas ó r d e n e s se hallasen en la func ión de 
guer ra , y aun sin estas circunstancias, po r man-
dato del General en Jefe cuando el hecho haya 
pasado a su v i s ta . E n cualquiera de estos casos, 
la so l i c i tud ú ó r d e n para la f o r m a c i ó n del j u i c i o 
c o n t r a d i c t o r i o , d e b e r á ser dentro del t é r m i n o pro-
venido en e l a r t í c u l o veinte y uno y podran de-
c la rar en él desde Subteniente inc lus ive arr iba 
cuantos se ha l l a ron en la acc ión del p rop io y 
otros cuerpos del e j é r c i to . 
Artículo adicional. — Quedan derogados, en 
cnanto no e s t é n conformes con la presente l ey , 
todos los reglamentos y disposiciones porque se 
ha regido hasta ahora la Rea l y m i l i t a r ó r d e n 
de San F e r n a n d o . = P o r tanto mandamos á todos 
los T r i b u n a l e s , Justicias, Jefes, Gobernadores y 
d e m á s Autoriciades, as í c ivi les como mil i tares y 
— 3 
j quienes convengH enaijeaar el todo ó pnrte del citad 
púniero de varas, »|ue se neoesit.m adquirir, se servirán 
re#ent:irse en el despacha del que suscribe a las doce de 
l„ m 'ñxna del sábado procsimo I I del actual en que 
,eDdrá lug^r el referido acto, 
gniondo 6 de Octubre de 186-2.—P. S.=R!,<mda. 3 
Administración general de Rentas Estancadas 
DE LÜZON. 
Autorizado este centro para sacar á concierto público, 
bajo el tipo de doscientos cuarenta pexos en progresión 
jjjcendente, la impresión y encuadernaeion en rústica 
je diez mil ejemplares del almanaque Civil para el 
ap0 próximo de 1863. se anuncia al público que di-
c|io aelo tendrá lugar á las diez de la mañana del 9 
jgl actual en el despacho del que suscribe, donde obrará 
e| pliego de condiciones respectivo, para que puedan 
enterarse los que gusten licitar dicho servicio. 
Manila 6 de Octubre de 1862. = 7'. Roca. 3 
Autorizada este Administración general para contra 
l , , en concierto público 11 adquisición de los libros de 
contabilidad que necesitan para el año próesimo veni-
dero de 1863, las administraciones subalternas de es-
tas rentas en Luzun y Adyacentes; se hace saber á los 
que gusten tomar á su cargo este servicio que tendrá 
Igir el mencionado acto el dia jueves 9 del actual, 
j las doce en punto de la mañana en estas oficinas 
generales, bajo el tipo descendente de ciento cincuenta 
y in's pesos setenta y cinco céntimos, y condiciones 
eilublecidns en el respectivo pliego que desde esta fecln 
ie llalli de manifiesto en la mesa de partes de esta 
dependencia. Manila 6 de Octubre de 1862. —T"./íoca. 3 
4<liiiinistrácii»n sfeílfefaí di* €t>rr«os 
DB FILIPINAS. 
Por el vapor forreo Malexpina, que saldrá el j u e -
ves 9 del corriente con destino á Hong-kong, remit i rá 
esla Administración la correspondencia para Europa 
via del Istmo de Suez, como asimismo la de Gochin-
china. En su consecuencia la reja del franqueo y el 
buzón de esta oficina se hal larán abiertos hasta las 
CUATRO en punto de la tar^e de¡ espresado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac 
j Santa Cruz, se recojerán á las TRES y hasta la 
misma hora se admi t i rán LA.S CARTAS CEUTIFICADAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 6 de Octubre de 1862.—El Administrador 
general, Sebasti-m de Hazañas. 3 
Secretaría <'c la Junta «le Almonedas 
DE LA ADMINISTnACION LOCAL. 
Pordispnsxion del Sr. Director dé'la Aclministrscion l.o-
wl, SP sacará á pública subasta para su remate en el mejor 
Nlor, el arriendo de los mcrc.uloi públicns de la provin-
tiade la l/iguna, bajo el lipo en progresión ascendenle 
(I* veintiún mil quince pesos en el trienio, y con su-
l'ltinn al pliego de condiciones que se ingerta á oonti-
"Mcion. El acto del remate tendrá lugar ante la Junta de 
Amonedas de la misma Vdininistrscinn Local, en la casa 
4U« ocupa, calle de P..I xio núin. 29, á horas diez de la ma-
"•nadel dia 18 de Octubre próesimo enlranle. Los qoequie-
'•n hícer proposiciones, las presentarán por escrito en la 
wma acostumbrad 1 con la garanl í i correspondiente, es-
tendi(ia en papel del sello tercero, en el dia, hora y lu^ar 
jrriba degignadoí para su remate. Manila 48 de Setiembre 
^ 1862. Jaime Pujades. 
LECCIÓN GENERAL RE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego 
A condiciones para el arriendo del arbitrio de. mercados 
Públicos aprobado por la Junta Directiva de A dminis-
lracion Local en 2 / de Noviembre de 4861 y Superior 
mreto de 5 de Enero de 1862. 
Se arrienda por al término de tres años el arbi-
.ti0tÍ9 mercados públicos de la provincia de la Laguna, 
'Jo el tipo de 21,01o pesos en el trienio. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado con 
irrpdo al modelo adjunto, espregando en letra y número 
1 Entidad ofrecida. A la presentación del pliego deberá 
Allanarse precisamente por separado el documento del 
ePosito en el Banco Filipino ó en la caja de la Admí-
'stiaclon dei ositaria de provine a respectivamente, de la 
, "lidad de 1030 pesos sin cuvos reqtii>ilos 110 será válida 
' Imposición. 
Si al abrirse los pliegos resultaren dos ó mas 
|- Posiciones iguales con la mayor ventaja, se abrirá 
di» nn ver^a' «nlre los atilore» de 1 s mismas durante 
I * .'"'nulos, tr u scurridos los cuales, se l laré la adju-
j ^ O ' i al mejor postor. En caso de co quererlos' 
É ^ e s Puj'r verbal mente sus posturas, se hará la 
JUüicacion al autor del p l i c o que tenga el número 
U'nal oías bajo, 
ip " Con arreglo al articulo 8." de las ¡ 1 strucciones 
Qe io--as P«r S. M. en Real orden de 25 de Agosto 
•Ñn • sobl'í, contratos públicos, quedan abolidas la* 
Por c',e' diezmo, medio diezmo, coartas y cuantas 
J ' 8 1 6 "rden tiendan á turbar la le^iiima adquisición 
y c nH conirat', eon evidente perjuicio d é l o s intereses 
' 5i.nveii!encia del Estado. 
tain', documenlos de depósito se devolverán, ter-
N i l p3 ,a subi»sta, á sus dueños, á escepcion.dej corres-
proposición admitid i , el cual se endosará 
Loe,! 'iC'0' l)0r e' I'08101"? favor de la Administración 
6." El rematante deberá prestar en el término de 
diez días de adjudicado el remate, la fianza correspon-
diente, cayo talor sea igu i l al de un 10 p § del arriendo 
a satisfacción de U Dirección de Administración Local, 
cuando se conslitnya en Manila, ó del Gefe de la prorin 
rincia, cuando !o sea en esta. Cuando la fianza consista 
en fincas, eslas han de ser reconocidas en Manila por el 
arquitecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras 
en el ofl-io de hipotecas y baslanteadas por los Sre*. 
Asesor de Gobierno y Fiscal de ia Real Audiencia. Kn 
provincias, el Gefe de ella cuidará bajo su respons bi-
lidad de que las fincas en fianza llenen su objeto. Sin 
estos requisitos 110 serán aceptadas por la Dirección del 
ramo. En manera alguna serán admitidas como fianza 
las fincis de tabla, ni las de c ña y ñipa. 
I . ' Toda dada que pueda suscitarse en el acto del 
remate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real 
instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. ' Eu el término de cinco dias después que se 
hubiere notiiieado al contratista ser admisible la lianza 
present da, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de obligación, conslituyendo la fianza estipulada y con 
renunciación de Us leyes en su favor, para en el caso 
de tener que proceder contra él; mas si se resistiese á 
hacerse cargo del servicio, ó se negase á eslender U escri-
tura, quedará sujetoá lo que previene el arl. 5." de la Real 
instrucción de subastas de 27 de Febrero do 1832 que á la 
letra es como si^ue. «Guando el rematdnle no cumpliese 
las condiciones que deba llenar para el otorgamiento 
de la escritura ó impidiere que esla leiua efecto en el 
término que se señale, se tendrá por rescindido el 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
esta reclamación serán.—Primero. Que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rem í-
tante la diferencia del 1 . ' al 2 0 -secundo. Que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
per la demora del servicio. Para cubrir estas responsabilida-
des se le retendrá siempre la garantía de la subasta, y aun 
se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilida-
des, nrob bles si aquella no alcanzase. No presentándose pro-
posición admisible para el nuevo remate, se hará el ser-
vicio por cuenta de l i Admini-itr xión á perjuicio del 
primer remalaijle. Una vez olorgida la escritura, se de-
volverá al contratista el documento de depósito, á no 
ser que esle forme parte de la lianza.» 
9. " La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y 
por tercios de año anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este articulo, el co tratista perderá la fianza, 
entendiéndose su incuraplimienlo transcurridos los pri-
meros quince dias en que debe hacerse el pago adelan-
tado del tercia, abonando su importe la fianza, y debiendo 
ser repuesta si fuese en metálico en el improrogable tér-
mino de dos meses y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato bajo las bises establecidas en la regla 5. de la Real 
instrucción de 27 de Febrero de 1832 ya citada en la 
condición 8." 
10. No so entenderá válido el contrato hasta que no-
recaiga la aprobación del Escmo. .-r. Superintendente 
del ramo. 
I I . El contralista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se unirá á este pliego, 
bajo la multa de diez pesos que se le exigirán en 
papel compelenle por el Gefe de la provincia. La pri-
mera vez que el contratista falte á esti condición pa-
gará loí diez pesos de mulla, la 2." falta deberá ser 
castigada con cien pesos y la 3.' con la rescisión del 
contrato, b ajo su responsabilidad y con arreglo á lo | r -
venido en el artículo 5.° de la Reil instruccinn de su-
bastas ya citada. 
12. Se prohibe e-tablecer en las calles de los pueblos, 
tiendas de nin¿una especie debiendo situarse todas en l is pla-
zas, mercados ó parajes desli mdos al efecto por el Gefe de la 
provincia, siendo obíijiacion del contralista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes para 
poner á cubierto del sol y el agua los vendedores, teniendo 
facultades para cobrar derechos por cu dquier puesto q ie 
por cisu- lid id ó malicia se s túe fuera de los sitios mar -
cados. Quedan esentas del pj»ao las tiendas ó puestos situa-
dos dentro de las cas as y las tiendas edificadas de expro-
feso al conslrnirse el merci-do. 
13. La a itnrid d de la provincia, los «obernadorcillos 
y ministros de justicia de los pueblos, harán re-pi'tar 
al asentista como representante de l i Adminis'racion, 
prestándole cuantos ausilios pueda necesitar para hacer 
efectiva la cobnnza del iuipueslo, faciiitaiulnle el primero 
una copia de eslas condiciones. 
14. Nadie podrá dar en alquiler tiendas ó cobertizos 
ni tanancos, mas que el asentista en el par j e e i q e se 
liallei". silu .dos, á no ser los dueños de las casas que quie-
ran alquilar alguna parle de ellas, ó alguna otra que per-
tenezca n CorpOraCiOD ó cofradías. 
15. Será de su obligación tener siempre los mercados 
terraplenados con hormigón para evitar el fango en tiempo 
de lluvias. 
16. El mercado se tendrá en los dias de costumbre 
en cada pueblo, sin perjuicio de que el coilratisU cobre 
los derechos por los que diariamente concurran á los mis-
mos, aun cuando 110 sean dias de mcicido. 
17. í-i el contralisla d ere lu ar á imposición de mul-
tas y no las salisfacie.re á las veinticuatro horas de ser 
requerido, se cobrarán de la liaiizi. 
18. El coutratp se entenderá principiado desde qne 
se comunique al contralisla la' orden al efecto por el Gefe 
de la provincia. Toda dilación en esle punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que cau-
sas agenas á su voluntad y baslmles á juicio del Escmo. 
Sr. Superintendente del ramo, lo motivasen. 
19. En vista de lo preceptuado en la Real orden de 18 
de Octubre de 1858, los represenlanles de los propios y 
arbitrios se reservan el derecho de rescindir esle contrato-
si así conviniese i sus intereses, prévia ia indemnización 
que marcan las leyes. 
20. El contralisla es fa persona legal y directamente 
obligada. Podrá subarrendar el arbitrio si así le convi-
niese, pero entendiéndose que la Administración no contrae 
compromiso alguno con los subarre d -.llares pues quede lo-
dos los perjuicios que por lal subarriendo resollen al arbitrio, 
será responsable direclamenle el contratista. Los subarrea-
d idores quedan sujetos al fuero com 111, porque su contrato 
es una obligación particular y de interés puramente pr i -
vado. En el caso de que nombre sub irrenáadores, dará 
cuential Gefe de la provincia can una relación nominal 
de ellos para solicitar los respectivos t i lu loi . 
21 . Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los 
bandos, queda sujeto el contratista á las dispesiciones de 
policí* y ornato público que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención, con fa« cláusulas 
g- este contrato, en cuyo caso podrá representar en forma 
le¿al lo que á su derecho convenga. 
22. La autoridad de la provincia, cuidará de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa á él unida toda la publicidad 
correspondiente á fin de que nadie alegue ifnoianoia. 
23. Cualquier cuestión qne se suscite sobre cumplimiento 
de esle contrato, se resolverá por los tribunales conlencioso-
adminislralivos. 
Manila 12 dfe Julio de 1862. El Director. Yicente 
fío Uri. 
Condiciones espeiiales de este contrato, 
1. " Los gastos de remate y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura y las copi. s y testimonio» 
que sea necesario sacar, serán da cuenta del rematante. 
2. * Con arreglo á la Real orden de fecha 20 de Fe-
1 rero del presenté año de 1862 y. decreto de cúmplase 
de 28 de Abril del mismo, se fija el 5 p § en la co idicion 
segunda para el depósito necesario para licitar y el 10 p § 
de lo que ascienda el arriendo para la fianza que garantice 
el contrato. 
3. ' Se fijarán en todos los tribunales de los pueblos 
que abrace esta contraía, copi s exactas del pliego de 
condiciones v tarifa que havan servido para abrir la l ic i -
tación.—Manila 12 de Julio de 1862. fíoltri. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N. vecino da N . ofrece tomar á su cargo al 
arriendo de los mercados públicos de los pueblos de N . 
por la cantidad de pesos, y con entera sujeción 
al pliego de condiciones, publicado en el núm da la 
Gaceta. 
Acompaña el documento que acredite el depósito de 
1030 pesos en el Bmco Español Filipino de Isabel 11. 
Fecha y firma 
Tarifa de derechos de los diferentes frutos y artículos 
que concurren á tos mercados de los pueblos de la . 
provincia de la Laguna. 
Por una carga de trigo. . . . , 
Mongos 1 
Café. . . . [ 
1. " . . . ( Lomban. . . . " \ 3 cuartos. 
Jutao I 
Aceite de coco I 
Arroz I 
2. a Por una ganla de cacao ' 2 cuartos. 
Por una carga de plátanos. . . i 
Bonga I 
Bavones vacios I „ 
3 ' - BaÚcuanes / 3 cuarlos. 
1 Petates I 
I Frutas de cabonegro ) 
4. * Por impueslo de sombreros de buri. 3 cuartos. 
5. ' Por id de baliuag 6 cuarlos. 
6. " Por id. de salacot 2 cuarlos. 
( Por un buey ó vaca que se venda. ^ 
•7.'. . < Por un caballo. > 6 cuarlos. 
( Por un carabao ) 
í Por un puesto de madera ^ 
8. "...< Id. de tablas ^ 3 cuartos. 
( Id. de muebles de casa. . . ) 
9. * Por un casco cargado de ñipa que 
se alr-que para vender. . . . 2 reales. 
10. Tinajas vacías, cada puesto. . . 3 cuarlos. 
1 1 . Ollas id. id 1 cuarto. 
12. Un ciento de cocos 3 cuartos. 
13. Por cada puesto de tejidos del país. 
de Kuropa y de instiume: t de 
agricultura ó cualesquiera oíros 
que pongan en el mercado.. . o cuarlos. 
14. Puestos lijos de comestibles en el 
mercado . 2 cuartós. 
15. Puestos ambahinles 1 cuarto. 
Esta tarifa se hallará de m nifiesio al público en el 
tribunal, y en los mercados en idiomaí de la provincia 
y castellano. - Manila 12 de Julio de 1862.—^o/Zn-Es 
copia, Jaime Pujades. 0 
Escribanía del Jnzgado de Guerra de la Capilania 
GENERAL DE ESTAS ISLAS. 
Se anuncia que, á pedimento de los interesados y 
por disposición de dicho Juzgado, se sacHrán á pública 
subasta en los dias 25, 27 y 29 del mes de Octubre 
próesimo, los bienes relictos de Doña Ciriaca Santos 
de Gorricho consistentes en allnij^is de oro y brillantes, 
muebles y otros efectos, y ademas una casa de mam-
4 — 
posteria siui^dit en U segnudi* calle de Sto. Cristo en 
Binondo y >lesign»dH con el núm. I .OtrH de tubU y nip» 
con certro de piedra en U calle d«l tribuoi.1 del pueb o 
de Sun FeTiundo de Dil«o y otra de los mismos maleriMles 
que mira al rio, en lu calle paralela á la del espresndo tribu-
nal; advwticndose que servirá de t ipo para hacer postura á 
IÜ primera de esa* fi^icns, la cantidad de tres mil do>-
fienlos pesos k hi wegunda, la de mil quinientos pé«ó8 
y á la tercera la de mil ciento treinta y cinco |>e»o« y 
fiani los demás bienes, la de su respectivo vdúo, que 
el remate de aqueFUis se eféctifaffi en el último de los 
días señaliK^is, y qüe tendrá lugar la referida subasta 
en la casa núm. 12 de la calle de la Escolta. 
M i n i l a í ? de Setiembre de 1S62.=E1 Escribano mayor, 
Jtiariuno Malina. 0 
J U A G A D O P R I V A T I V O D E L CUERPO 
DJB INOKNIKl iOS B E KSTAS ISLAS F I L I P I N A S . 
l'or fimvidcncia de dicho Juzgado; se cita, Mlama y 
"emplaza á Us persou»* <|ue se cre-tn con derecho a los 
bienes .del finado Don José de la Fuente comisario que 
luc d f foriilie.icion de esta Ciudad de Manila, para que 
dentro del término de ocho meses á contar desde w 
publicación de esto aniiin io por primera vez en la Gacela, 
se presenten por .«i ó por medio de otra persona au-
torizada con poder bastante al Juzgado privativo del 
Cuerpo de Ingenieros de la Villa y Córte de .Madrid, 
apercibidos que de no hacerlo, le» pararán los perjuicio» 
que en derecho hubiere lugar. 
Escribanía del Cuerpo de Insenieros de esta Ciudad de 
Manila á 30 de Setiembre de 1862.—Jaime Pujades. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor primero re-
«•oida en los autos ejecutivos seguidos por el Relnnoto 
Xtiustino Fr . .losé Óliveri contra D- Juan y D . León 
-Victorino sobre canlidad de pesos, se manda sacar á 
nueva subasta con la rebaja del tercio de sus avalúos, 
los bienes embargados á loa mismos consistentes em dos 
casas de labia y ñipa avaluadas la una en 147 pesos 
y 6 reales y la otra en noventa y cuatro pesos y seis 
reales, un camarin de caña y ñipa avaluado en seis 
pesos y además algunos muebles y efectos de corlo valor 
existentes lodos en el pueblo de l 'arañaque, cuyo acto 
tendrá lugar en dicho pueblo y ante el gobernadnrcillo 
de! mismo comisionado al efecto, en los dias 6, 7 y 8 
ríe los corrientes, advirtiéndose que en los dos primeros 
se admitirán proposiciones, y en el ultimo á las dos 
de la tarde se verificará el remate en el mejor postor. 
Escribanía del Juzgado primero 2 de Octubre de 
\B62 —Manuel U . Vergara. 2 
I ) . Francisco Luís Vallao, Alcalde mayor segundo de 
la jjruvli.cin de Manila, etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. R,¿que 
de los Santos, teniente que fué de naturales, D . Benedicto 
Gaillen nscfibieute, D. Mariano Jansoy, subarrendador 
«le mercados, y Rbsalío Rivera, lodos vecinos del pue-
Uo de Tambobo en e*ta provincia, pira que dentro del 
término de treinta dias, se presenten en este Juzgado 
ó en la cárcel de la provincia á defenderse en la causa 
que contra lus mismos se instruye sobre juego prohib ido; 
haciéndolo asi, serán oídos y guardada SÜ iuaticiH y de 
lo contrario se sustanciará dicha causa en su ausencia 
y rebeldía, p H O t a dictar sentencia definitiva. 
Dado en Manila a [irimero de Octubre de niil ocho-
cientos sesenta y dos. — Francisco Luis Vallejo. — Por 
mandado de S. Sria., Nicolás Avila. 0 
Por providencia del Jn/.ijado 2.o con fecha de nyer 
rccaida en la causa núm. 1653 instruida contra el 
«•hiño Ve-I 'oco .por hurto, se cita de comparecencia en 
dicho Jnzi;«do y en la E-ciibanía del que suscribe al 
testigo Banljo Calas criado que fué de Don Quintin 
Abren para diligencia personal de justicia en dicha causa 
por el término de seis dias y con apercibimiento de lo 
«pie haya lugar 
Binondo ;J da Octubre de \%&¿. = Pedro M . Consunji. 
3 
7 / t i ^ B d l i . 
CORREGIMIENTO D E L A I f i iN. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Relación de Uis obras ejecutadas en la anterior semana 
en el territorio municipal. 
1.» SRC('ION que comprende el ai rubal do Rinomlo y sitio de 
Arroceros. Loa trabajadores de lu iniMinn se hmi ocupado en los 
trabajos siguientes; 
En Iqs calles de lu BscolU y S- Jacinto se lian limpiado sus 
alcantarillas ciento trece varas do largo tres pies de profundidad 
y cuatro de ancho, como asimismo se han cerrado ly terra-
plenado sois aberturas cuatro de ladrillo y doe de lapa de piedra 
de la prolundidad de tres piba y cuatro y medio en cuadro, y 
no han limpiado Mein traguderos de cuatro y media varas de largo 
y diez y dicte pulgadas en cuadro como ignalmonte se lian cu-
bierto veinte y tros baches y se han terraplenado veintiséis varas 
de largo y dos y iiiedia|dc ancho, también se limpiron cuietas se-
tenta y uu varas de largo por ambos costados de latí referidas 
calles. 
i ín las calles, Nueva, Jólo, Teatro antiguo, S: Vicente, y plaza 
de S. (iabriel se han cubierto ciento veinticinco baches, y se 
han terraplenado ciento veintiséis varas de largo y cuatro y media 
de ancho como igualmente se han limpiado sus cunetas doscien-
tos cinco varas do largo por ambos costados do las referidas calles. 
En las calles de W Hiverita y S. Fernando se han cubierto ochenta 
y cinco baches y se han terruplenaJo ciento cincuenta y dos varos 
de largo y ocho de ancho, y se han abierto y limpiada sus cu-
netas doscicnue cuarenta y dos varas de largo por sus costados, 
como igualmente se ha acarreado materiales desde la» herrerías 
demoiidus hana el pié de la obra, y se han picado lastre, la-
drillo y caliza para el servicio de los referidos baches y terra-
plenas. 
2.* SECCION que comprende los arrabales de Sta. Cruz, Quiapo 
y S. José. 
Los trabajadores de la misma se han ocupado en terraplenar cien 
varas de largo y cinco de ancho y cubriendo treinta y cuatro 
baches en la calzada de Dulumbayan, 
Se han picado piedras, iudrillo y cali/.a para pl lurraplen y buches. 
SECCION que compronde los arrabales de S. Miguel y Sum-
paloc. 
Ix>8 trabajadores de la misma se han ocupado en terraplenar 
setenta varas de largo por tres de ancho en la calle Ueal del 
arrabal de S. Jos* y se han picado lastre, ladrillo y culi/.a para 
el servicio de dicho terraplén. 
4^ SECCION que comprende el arrabal de Tondo. Los traba-
jadoras de la Hiwiaa se han ocupado en cubrir veinte baches de dos y 
media á tres varas en cuadro en el barrio do Gagalangin y se han 
picado lastro, ladrillo y caliza para el terraplén de dichos baches. 
Manila tí de Octubre de IBHQ—José Marín M i x i 
Dhtrito «Je Itontoc 
Novedades desd* el din I B al de la fecha. 
Salud puhtiC'i.-'$ii> vorede*. 
Ciuiekii—La ilel eMDOUj «Igae en buen catad". 
Ohms públicas. — SK ocupan los pedíalas en la reaoini"i«¡cion y 
ciis.niche de la calzu<U que parle flé*Aa e«te pn.rt-i ha»ta la Divi-
• oria M Dinrilu di; L«paiilo faciliiáail.iles para c-te "bjet" la» herra-
inienlaa ncceaaríaa. 
Boncoc Iri de Setiembre de l ^ í-J.—Jiirinta ¡U Soto. 
Provincia de l*aii<riisiiiiin. 
Novedades desde el dia 24 de Setiembre al de la fecha. 
Salud puhtiC'i.— Han dianiimiido ea general loa casos rte T i r u e l a a , 
aunque en algunas partes c o m o lia •aoédlna en cara cabecera hayan 
tenido n i a v o r <le»arrollo, que locla»ia esni lejos de s e r de inuclia con-
sideración. 
()peraciom$s agr'icol'is. — En ol^unoa pueblos se ha terniinado el 
InispUnte del pala), ItiBitUlAO ÉlWÍaOS lodav a áll las opcniciones del 
inlsinu: el aapecto de las senieiiltiü* ea muy bueno. 
Otras puhlicm.—Se ha aeKiinlo lral».|ando donde quiera que era 
preciso y posible, en puente» y calzadas y edifieina públicos. 
Precios corrientes en Dayupan y Calasiao. 
Arroz, I peso 3 reales 10 ctos. c a t a n ; coco», 4 reales ciento. 
Movimiento marítimo del puerto de Sual. 
Set. BUQUKS E.NTHAUOS. 
Día 20 Oe Manila, barca Ttodi.r-, con tsbaco. 
t i l . i 7 De Macao, bert'Bnlin .\cpluao, con arroz. 
B i QüH S A L I D O . 
Id. -J:) Para Ilong-kong, id . Rieaduv'ui, en lastro 
Linguyen 1.° de Octubre de \MÍ . — Rafiiel de Comns. 
Provincia ( a^avan. 
Novedades desde el dia 10 al de la fecha. 
Salud publica.-Sin novedad. 
Costchat. — Uecogiéiidoae la de maíz en algunos pueblos y pouiéudo«c 
Ai» semilleros de la de tabaco. 
Htchun (i iiccidtiitin cu/ i » » . --Desde el último fuerte tciublur, se 
han conüuuado sintiendo lijeros s a c u d i i H Í e i i t * * » . 
Tugacg.iruo 2ti de Seiieinbre de UOd Bl Alcalde mayor, .W..»...- • 
Azcárruga. 
Distrito de Lepauto. 
Novedades desde el dia 20 al de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedrtil. 
Cosechas.—Conliiiúan los COACCIWO» luclemiu inlrtMl ucciuiicn rte tabtieo 
con on aumento coiiBidemble CMapnrul ivo i i i t -me con el obtenido el 
aíío prócfcimo anterior, ocupántlose á lu ré t en U plantación de los 
primeros i>emilleroA. 
Obnit públicas.— Suspendidas por efecto de las aguas y hallarle 
ocupados los polistas en el beneficio d<'l tabaco. 
pTcoios corrientes. — Arroz limpio de la presiente coseclm, ;t ps . caran. 
Cayan '¿1 de Setiembre de IwBi.— Kl Coinandanr.- P. M.t Joige 
S a co rro. 
Pi'4»\iiicia de ¡liléya \ i/t aya. 
Novedades desde el dia 22 al de la fecha. 
Salad pública.—CnuiiiiCiuit las tnlcrin. <lad., espreaudas cu parte, 
anteriores, en los pueblos de DupsX y Arif.-o alendo buena en loa 
restantes. 
Cosechas. — Han terminado los naturales el trasplante de sus semi-
lleros de palay. 
Obras publicas.—Los polista; de esta cabecera se lian ocupado en 
esta semana en trabajar de nuevo la n presa del rio ile S. Vicente la 
que fué distrnida por las úllitnaa y continuadna lluvias, ocupándose 
lus de los dtmus en la limpieza de sus calzadas. 
Precios ( w r ¡ e i i / e » . = Arioz, á doce reales y medio cavan; el palay» 
en su mitad. 
Mayomhoiig ¿8 de Setiembre de 1862.—Antonio Lnnuta. 
Provincia de tambales. 
Novedades desde el dia 20 al de la fecha. 
Salud pública. —Ea el pueblo de Masinloc han fallecido varios iiiüos 
por efeel" de las viruelas. 
Cosechas.—Preaenta buen aspecto y es cía e«¡»erar un resultado fa-
vorable. 
Obras públieas.--Lo» polistas se ocupan eo la recomposición de 
puentes, calzadas y en la plantación de árboles. 
Precios corrientes. 
Arroz de Subic, 2 ps. cavan;* id. de San Narciso, I peso 67 4\ti 
eént. i d . ; palay de • Botolan, 76 cént. b l . ; i d . de iba, 75 cént. i d . ; 
arroz de Sarapsap, I peso íiO cént. Id . ; arroz de Bani, 1 peso H 
cent, id.; id. de |Bolinao, 2 ps. 2ó cént. id.; rajas de id . , Ci 4)8 
eént. millar. 
Iba 27 tle íelietnbre de 16(12.—Luis Corley. 
Distrito de Burlas. 
Novedades desde el dia 28 último al de la fecha. 
Salud pi'Micn.—Sin novedad . 
Cosechas.—Slgfaaa preparándose terrenos para em-vas «ieinbras 
difunden las de algodón. 
Obras públicas. —('imiiniinn laa del tribunal y casa para 
en la visito de ''lavería. Se preparan materialea para construir 
torre, farola en un surgidero prúcaimo al estremo S. K. de la Isla 
situaeioo aobre el pa»o del estrecho d» San Bernard 
•u imponaneia.QsSigaen el reconoeimiento de la» coala 
Heelios ó accidentes varios—Se^uu parte del torrero de Malaqapil( 
llo^ (eosta S. O.) se ha visto un calman enorme que hizo frcni, 




r|i8 de largo. Pe sabe que dicho rio alberga una maltltVd de 
formidalile» reptiles que se llevan los caballos, perro, y cuanto» 
males se les aprocaiman se estudian los medios •!« distruirtos. 
Precios corrientes de este ¡niebla. 
Arroz, •-' ps. cavan; palay, I peso Id.; cocos 8 ps. niillar; beju^ 
12 l | - cént. cient"'; cañas-e»pinaa, '2 pa. id.; maiz, I pean cavan. 
Sao Pascual 14 de S.-tlenilire de (SBí.— Pablo JÍHUMIO Í}u]zi 
Pr(»viiicia de ('avite. 
Novedades desde el dia 23 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se presenta recular aspecto. 
OtMf publicas —Continúan las de la escuela da cite puerta, i.jl 
de S. Roque y en algunos pueblos la composíeioa de calzada 
Precios corrientes en Indan y Silan. 
Arroi, 3 ps. 55 cént. caran; palay, I peso 50 cént. id.; cacao, 
ps. id . ; café, I ! ps. pico. 
Cuvitc 30 de Setiembre de 1892.—Bl Coronel Onliernador, Murlt, 
Oscar i t 
Provincia de Tayahas. 
Novedades desde el dia 21 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Coítc / ín» . = Se encuentra en buen estado la siembra de palay 
los terreno» secanos en la mayor parte de lo» pueblos de esta pj 
vincia y continúan semhramlo en lo» reiíadíos. 
Obras /mft/icrt«.=Continúan lo» trabajos de loa nuevos eaminas q» 
se están abriendo para el enlace de lo» pueblos del Sur con los U 
Norte ile esta provincia: kM polistas de esta cabecera, Sarvaya, Tm 
Dolores, Luchan y Paiíbilao sluuen trabajando ea la reparaclant 
»ii» caminos que dirigen de lino á otro puebl. , y los ileuisa I \KÍ 
restantes de la niisma en su» rrspectivus comptensioiie». 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Aceite. I peso "• ' i cént. tinaja; arroz, S pa. 25 cént . cavan; pil 
I peso-.'5 cént. id.; café, 18 cént. pauta; cacan,! peso \ > eént 
bayones ordinarios de burí, *l p». ciento; himb^n, I peso 7ó cé 
bejucos partidos, 12 cént. ciento; sal, íteént. uantu; monuo», 1-j cént 









Golneino P. 91. del distrito de isla deMegriK 
Novedades desde el dia 1 de J u l i o al de la fecha-
Salud ;mM¿c«.--Hiienn, esceptnando las ya pocas defunciones que 
tinúan aun en algunos pueblos de la costa oriental de este <IM 
|Ktr efecto de las viruelas. 
CujecAa». — Las siembra» tanto del palay como de la caña-dal»! 
maiz se halliin la mayor parte buena», favoreciendo las lluvias 
arrollo. 
Obras publicas.—Continúan los polistas arreglando las calzadas yp* 
tccillo do su» respectiva» jurisdicciones, en donde dejaron sranile" 
terioros la» incesantes lluvias habidas en los últimos dias del OM* 
parte anterior. 
Precios corrientes. 
Azúcar de Iliicolod, - ps. 25 cént. pico; palay de Slt^H 
peso cavan; muiz de id , 1 peso id.; palay de Tanjay, i [uso 50» 
id.; maíz de id., I peso id.; bayones de id., 2 ps. 12 4[8 cént. ciento; |J 
Cabancalan de Ii2 cént. cavan; id . de l lo . ' , ( i j 4|8 cént. id.; id. J ' * 
mauuete, I peso 25 cént. cavan; maíz de id., I peso id.; azúcar 
I pe-o 6\i cént. pico; abacá de id., I peso (12 4|8 cént. id.; m"* 
de i d . , 3 pa. tinaja. 
Movimiento mar'diino en los puertos siguientes 
Agosto. BUQUE ENTRADO. 
Dia 21) De Iloil i , goleta Generala Concepción, cou pasadero; al !>•' 
de Baculod. 
Julio. BUQUES SALIOOS. 
I d . 7 Para Miagao, Id, Sta. Rila, coa palay del puerto i ' 1 * 
Agosto. 
I d . 30 Para Ilollo, i d . Sin. Ana, con id, del id. de BW] 
Casa Real de Bacolod al do Agosto de 180',—El Gobernador,'' 
mundo Aranda. 
Provincia de Vneva Ecija. 
Novedades desde el dia 24 hasta la fecha 
Salud pública.—Sin novedad. 
Costchac. — La de tabuco se ha da.lo principio al aforo 
calcetado y so preparan lo» semillero» para la nueva sieuibr» I 
terrenos altos. I.a de palay se ha concluido en su mayor parte de «'"^ 
Obras publicas.—A los pueblo» que han concluido la» sieio™ 
palay, se le» ha mandado la reparación de los destrozos caus»'*0' 
las última» agua» 
Precios corrientes de San Isidro. 
-'5 ' 
Azúcar, 3 pa. pilón; aceite, IC pa. tinaja; arroz, - !>•• 
cavan; palay, 6'2 1(2 cénl. id. 

















MAMILA—IMP nit LOS AMKIOH DEL PAÍS.—Palacio. 
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